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Le Ravissementoffre, sous le couvert d'un titre au singulier, deux narra-
tions qui ne cesseront de se croiser, de se mêler aussi. Au premier plan,
l'histoire qui prend forme sous la plume de l'écrivain, Jean : celle d'Isa,la
jeune mariée surgie, vacillante, du paysage enneigé, la main portée à son
flanc percé d'un couteau de glace. Soignée par deux paysans qui l'ont recueil-
lie, Isa s'éveillera, émerveillée, à la douceur d'être au monde. Histoire d'Isa
étroitement entrelacée à celle de Léopold, fils d'une riche famille, qui, à la
mort de son père, choisira de tout quitter pour partir à la découverte de son
vrai visage. Léopold rencontre lsa et, ~nvoûté, pressent qu'elle seule sera
capable de lui dévoiler les secrets qu'il traque. Il enlève la jeune mie le soir de
ses noces et s'enfuit avec elle dans la forêt. Mais Léopold s'aperçoit du carac-
tère désespéré de son initiative: il ne peut pénétrer dans l'univers d'Isa et son
identité demeure aliénée. Fou de douleur, il la poignarde et s'en revient à sa
condition de propriétaire terrien.
Au second plan, l'histoire de l'écrivain Jean (et de sa compagne et inspi-
ratrice, Minna) qui relate sa difficile recherche du ravissement dans l'écriture.
Cette solitude à deux sera brisée par l'arrivée d'Isabelle, étudiante en lettres,
pétrie de niaiserie et de gaucherie. Peu à peu, elle se glissera dans l'intimité
des époux et connaîtra, sous l'égide de Minna, une subtile transformation de
sa personnalité jusqu'à cette nuit décisive qu'elle partagera avec le couple et
dont elle émergera révéléeà elle-même.
Ainsi, au cœur du texte, point de jonction entre les deux récits, la mysté-
rieuse expérience du ravissement est éprouvée à divers niveaux par tous les
protagonistes: ravissement d'Isa qui naît à un nouveau rapport au monde,
d'Isabelle qui naît à sa féminité, de Jean dans sa confrontation à Minna et à
l'écriture, ravissement de Minna auquel il conviendra de réserver une place
privilégiée.
Dans cette étude du roman de Jean-Pierre Otte, il semble indispensablede
poser d'emblée la question de la nature et du tôle du ravissement. On tentera
donc de le définir dans le contexte de l'œuvre, ce qui permettra de cerner ses
fonctions et ses implications. Cette ambition supposera, bien entendu, un
examen des rapports très denses unissant les différents «états de ravissement»
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que nous avons mentionnés. Il apparaît, en effet, que le -romanmet en place
un réseau d'analogies extrêmement serré entre les deux histoires qui s'accor-
dent l'une à l'autre, s'enchevêtrent, se répètent comme reflétées dans un
miroir qu'elles se tendraient. Entre la fiction qu'imagine Jean et son existen-
ce, des fils subtils se tissent, liens complexes qui opèrent une duplication
constante entre le récit à écrire et le vécu.
Par ailleurs, on se penchera sur les conditions symboliques très précises
qui sous-tendent le ravissement. L'échec de Léopold et les atermoiements de
l'écrivain aux prises avec la construction de son texte prouvent que le ravisse-
ment n'est pas un donné immédiatement accessible: il doit se conquérir avec
d'autres armes que la crispation du désir et de la volonté. Prolongeant cette
réflexion, on analysera le curieux clivage narratif opposant et réunissant le
groupe des personnages masculins (ou la quête est longue, semée d'embû-
ches... quand elle n'avorte pas) au groupe des personnages féminins où elle
est systématiquementcouronnée de succès.
Enfin, on se concentrera sur la pratique littéraire de Jean afm de dégager
le processus par lequel le ravissement peut jaillir de la plongée dans l'imagi-
naire imposée par l'acte d'écriture. Ce qui nous amènera à considérer la
problématiquedes relations de l'écrivain à son œuvre, des enjeux que celle-ci
mobilise en lui, et aussi à envisager, cette fois sous l'angle de la création,
l'influenceréciproque de la vie et du texte.
Du ravissement comme initiation
Dans son ouvrage relatif à la syncope, Catherine Clément 1 propose une
défmitiondu ravissement envisagé comme un phénomène complexe constitué
de plusieurs phases distinctes. La première, celle de la secousse, du vacille-
mentet de la chute sera suivie du stade de la défaillance où l'être est absent à
lui-même,évanoui, parfois dans l'apparence du sommeil. Enfin, survient le
ravissementproprement dit (terme auquel C. Clément préfère celui d'extase)
quiouvreà un bouleversement des perceptions, bouleversement dont la transe
mystique,la jouissance et le sentiment de fusion avec le monde représentent
des manifestations'fort connues.
Il semble qu'une telle définition puisse parfaitement s'appliquer aux états
de ravissementdécrits par le texte. Ainsi, Isa connaîtra la secousse et la chute
consécutivesà la blessure que lui inflige Léopold. Elle s'évanouira alors dans
un «entre-deux», une suspension de l'être où s'accomplira le ravissement.
Lorsqu'elleretrouvera Léopold, elle lui relatera son expérience:
Je n'étais pas morte, je n'étais pas dans un autre monde et les voix que
j'entendais n'étaient pas celles des anges. J'avais subi une petite mort
momentanée, une coupure dans le temps. [...] J'avais franchi les appa-
rences, j'étais née pour l'éternité... Ce n'est pas tout de naître [...], il
lC. CLEMENT,La syncope, philosophie du ravissement,Paris, Grasset,
coll. Figures, 1990.
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faut encore naître à soi-même. Comme si on parvenait à rejoindre un
courant qui n'a ni commencement, ni fin, emporté sans jamais se
sentir prisonnier. .. (p.2S)
Secousse, vacillement, chute, arrachement à soi-même... Il convient de préci-
ser ici que pour Jean-Pierre One, il ne sera fait nul recours à la violence ni au
rapt mystique. L'initiation à la transcendance se déroule dans une atmosphère
feutrée, poignante, souvent lyrique, qui ressemble à s'y méprendre à l'amour.
Même la tentative de meurtre sur Isa sera empreinte de délicatesse: elle
s'effondre dans la neige, poignardée du couteau de glace, songe enfui et trop
intense pour pouvoir être fIXéencore par Léopold. Et comment pourrait-il en
aller autrementpuisque la renaissance sera de l'ordre de l'amour?
En effet, de «la petite mort» (la syncope), du ravissement qui marque la
jonction «avec ce courant qui n'a ni commencement ni fin», on ne peut reve-
nir inchangé, en totale coïncidence avec ce que l'on était «avant». Et dès le
réveil d'Isa, la nature de sa métamorphose nous sera dévoilée. Faible encore,
réfugiée chez les vieux caIJ.1pagnards,elle s'étonne d'être en mesure de péné-
trer la causalité des choses, la fmalité des objets. Elle perçoit le pourquoi de
la rondeur d'un abat-jour, de la douce tiédeur d'un bol de bouillon. Ayant réa-
lisé une fusion intime avec le destin inscrit en elle, elle n'est plus que récon-
ciliation. Elle est devenue un reflet perméable à la signification. Il n'est plus
besoin alors de réflexion et de rationalisation; pour elle, tout passe par
l'intuition, ou plus exactement par l'adéquation entre soi et l'autre. Comme
si le ravissement devait être un arrachement à soi-même engendrant la faculté
de compréhension des 'secrets les plus simples et partant, les plus indéchiffra-
bles de la poésie du monde.
L'amour, en réconciliant l'être à soi, à autrui, ou au monde est le facteur
privilégié qui lui permet de pénétrer la face cachée de toute chose. L'union de
la chair et de l'esprit pacifiés par le ravissement engendre une imperceptible
transformation, celle-ci rendant possible une forme d'osmose avec l'univers.
Car tel est le dogme du ravissement: être ravi pour ravir. Mais, pour accom-
plir le prodige, il faut d'abord accepter de mourir à sa réalité première, à ce
que l'on croit un donné inchangeable. Il faut consentir à la métamorphose de
son corps, un corps qui, brusquement, se dérobe pour accéder ensuite à la
reconnaissanced'une identitéauthentique.
C'est sur ce point que le roman rejoint, dans une surprenante proximité,
le rite d'initiation où tout s'annule pour renaître à la fois semblable et diffé-
rent. Quel que soit le niveau narratif que l'on considère, c'est cette image du
passage, dépourvue de brutalité, que nous offre le texte. Mort d'Isa (dans le
premier récit), anéantissement d'Isabelle dans la sensualité (second récit), en
vertu de la loi selon laquelle on se doit d'être ravi pour s'éveiller à une
perception autre.
Cette traverséedes apparences ne se réalise que par le biais d'une suspen-
sion du temps, effaçant d'un trait tout le passé pour le faire resurgir dans
l'assurance et la tranquillité. Pour Isa, la rupture sera plus nette car elle
semble véritablement subir une mise à mort symbolique, tandis que pour
Isabelle, il sera essentiellement Questiond'un passage, ou plus préçi~ment
d'une évolution vers une féminité réceptive.
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Quoi qu'il en soit, toutes deux doivent être soumises à la désappropria-
tion de soi. Isabelle, devenue objet et sujet de jouissance, sera soudainement
projetée hors de sa niaiserie et révélée à sa vérité jusque-là dissimulée,
insoupçonnable.
Si le processus se déroule de façon identique pour lsa, il n'en reste pas
moins que sa transmutation s'avère plus poétique. Car il faut se garder
d'oublier que c'est dans le regard d'adoration porté sur elle par l'amant qu'a
lieu la césure. En effet, le rêve éperdu qui se développe en l'autre, rêve insou-
tenable pour celui à qui l'initiation sera refusée, agira comme facteur de sa
libération. Par son geste, Léopold a provoqué la syncope nécessaire au
ravissement. Léopold, lui, est incapable de se déprendre des filets de son réel,
il ne peut aller au-deJà du miroitement des surfaces. Il sait qu'en dépit de la
présence d'Isa à laquelle il se cramponne, il n'ira pas jusqu'au bout de lui-
même. Il ne deviendra pas celui qu'il sentait croître- obscurément- en
lui. Il devra se résigner à la misère d'une personnalité d'autant plus mutilée
qu'elle avait entraperçu l'infini en l'espace d'un songe incarné. Léopold avait
donné un nom à ses chimères inassouvies, mais ce ne sera pas suffisant pour
le délivrer de l'enfermement dans sa condition. Dès lors, il ne lui reste plus
qu'un exutoire: sacrifier. lsa représente pour lui la trace d'un échec auquel il
ne sera pas apporté de remède: elle doit donc disparaître parce que, frappé du
sceau de la déchéance, Léopold ressent comme intolérable l'espoir de
l'ailleurs.
Le ravissement: un privilège féminin
Il est plus que remarquable que, dans les deux récits, seules les femmes
réussissent l'accession à cet état supérieur. En outre, il existe une troisième
héroïne déjà révélée à elle-même, emplie de la sérénité de la maturité, alors
que les deux autres personnages sont de très jeunes filles. Il s'agit, bien sûr,
de Minna, la compagne de l'écrivain. Celle-ci, féminité épanouie, est l'inspi-
ratrice privilégiée, la clé des mystères dont la contemplation permet à
l'homme de traverserà son tour les barrières des apparences.
Car Minna est, elle aussi, un reflet des éléments. Pour s'en persuader, il
suffira de se souvenir de ses promenades matinales et solitaires sur la lande
enneigée. Lorsque le narrateurécrit:
La femme nous fascine tant qu'elle demeure passive, inanimée, offerte,
oubliée, une image en relief arrêtée sur une pellicule sensible. Vénéra-
tion ! Sous les doigts qui la cajolent, une vie secrète, des pensées et
des semiments qui lui appartiennent en propre, le cristal de tout
l'univers... (pp.21l-212)
il dépeint les stades successifs de la transfiguration. Tout d'abord, le miroir
d'un rêve flou où s'ébauche le désir de l'avènement. C'est dans cette image
arrêtée que Léopold, interdit,décèlera les prémices d'une extase qu'il n'attein-
dra pas. Léopold rêvait, mais sans force, sans cette force vitale qui, dans un
second temps, l'aurait autorisé à faire du songe sa réalité. Lorsque à la fm du
roman, Isa revient vers lui, vibrante et comblée, il est déjà trop tard : le
poison du quotidien le retient irrémédiablement entre ses lacs. Le rêve, trop
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grand, est à jamais perdu, mort en lui, et tout ce qu'il sera à même de propo-
ser à la jeune fille, ce sera le partage de sa fortune. Il est déchu, incapable de
"combler les exigences d'un cœur-éveillé à la magie du monde. Léopold, le
moment d'une entrevision, a sombré dans l'aveuglement, tandis que les yeux
d'Jsa se sont dessillés.
Croit-il vraiment qu'Isa est revenue pour...
- vivre avec moi, partager ma vie, ici, à Monteils... l'entend-elle
dire, comme si sa voix fluait à travers une sorte de brouillard. Je suis
devenu le jeune maitre : ainsi m'appellent les femmes de la conserve-
rie et les métayers de la vallée. Le jeune maitre ! Chacun me respecte,
attend de moi des directives. Ma vraie vie est ici et l'a toujours été.
Un silence. Puis sur un autre ton :
- Au décès de mon père, j'ai eu un mouvement de recul, de peur, de
- répulsion: je voyaisma vie jouée d'avance.Alorsj'ai empruntéles
vêtements d'un autre et je me suis enfui. Au départ, c'était une ivres-
se, mais, au fur et à mesure que le temps passait, cette situation deve-
nait insupportable. Les gestes n'étaient pas les miens. J'avais un rêve,
mais ce rêve, au fond, n'était pas pour moi. Cela, je ne voulais pas
me l'avouer, et le mal est venu de là...(pp.232-233)
Isa voit et rien dans l'abjection luxueuse de son compagnon ne pourrait la
retenir captive. Au même titre que Minna, elle goûte la tendre volupté d'être
- enfm - au monde. Prêtant une oreille désintéressée aux propos de Lé0-
pold, elle l'oublie dans la distance:
Comment un jeune homme peut-il renoncer à ce point?
Isa glisse un regard par la fenêtre, vers le paysage. Elle se sent inté-
rieurement appelée par une voix, le passage du vent aux lèvres des
premières feuilles, le bleu d'un ciel minéral. Presque physiquement
elle devine le cheminement de la sève dans les minces veinules de bois
(p.233).
Cetteerreur, l'écrivainJean la déjoueracar, mêmes'il a investiLéopoldde
l'épaisseur de son enfance- «au fond tous les enfants sont le même enfant»
(p.42) -, il a renoncé à la séduction de la possession matérielle satisfaite
d'elle-même. Il pénètre, attentif, les mystères et les charmes de la nature, dont
son épouse représente, pour lui, le catalyseur. C'est par Minna et par la
fascination qu'il éprouve pour son corps, insondable même dans l'amour, que
se crée la démarche artistique. Minna est un mystère indéchiffrable certes,
mais un mystère entrainant vers l'unique forme de ravissement qui soit pour
l'être de sexe masculin, celui d'une poésie au «second degré» (pour autant que
l'on admette la croyance implicite de Jean-PierreQtte selon laquelle le
véritable lyrisme réside dans la présence des objets transpercés par le regard
éclairé). Car, pour la féminité, la rêverie sera indissociable de la certitude d'un
corps-écho, réceptacle des pulsations cosmiques. Et, à travers la foi en celui-
ci, tout devient accessible à l'homme.
Toutefois, les deux parcours initiatiques développés par le roman
montrent que cet accord intrinsèque de la femme avec le monde ne peut
prendre"courshors de la relation amoureuse. L'union à l'être aimé dans le rêve
ou dans le désir engendre la cristallisation des potentialités réceptives de la
chair. L'amante extasiée, née à elle-même, devient alors la médiatrice indis-
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pensable à la transcendance de l'homme. N'est-ce pas là la ttaduction littéraire
du processus de ravissement? Révélatrice révélée afin que soit transformé à
son tour l'initiateur jusque-là aliéné, captif de concepts stériles. Isa dira à
Léopold lors de leur dernière entrevue:
Et ce miracle, c'est à toi que je le devais, c'est à toi que je le dois...
(p.235).
Une configuration de symboles
Par ailleurs, il est une conditionsine qua nonau ravissement: celle
d'une atmosphère de merveilleux en symbiose parfaite avec la dialectique des
éléments. A cet égard aussi les deux narrations se redoublent en ce sens qu'Isa
et Isabelle feront l'épreuve de la résurrection au cours de l'hiver, saison de
pétrification, pétrification annonciatrice cependant, où se forment les embry-
ons de la luxuriance future. L'hiver est l'espace de prédilection de la déperdi-
tion de l'être qui se fond dans la blancheurdémesurée.
C'est encore le cas d'Isa qui nous en propose l'expression la plus
achevée, si l'on prend en compte les symboles gravitant autour d'elle. Tante
Maggy ne,s'écrie-t-elle pas:
Vous êtes apparue comme une fée au milieu de la neige, et c'était un
rêve (p.225).
La neige est le lieu du mirage et de la pureté d'une personnalité sur laquelle
n'est pas encore venu se greffer l'impact plein de douceur des sensations. Si
l'hiver est la petite mort de la nature, la neige représente l'extinction provi-
soire d'une identité en attente d'éveil plus que de réveil. Il est fort significatif
que, touchée au cœur par la pointe de glace, lsa s'effondre sur la neige avec
laquelle la blancheur immaculée de sa robe de mariée lui permet de faire
corps. En cédant à l'étreinte des éléments, la jeune fille s'estompe réellement
à elle-même pour mieux réapparaître à l'instar de ce printemps aux bourgeons
encore invisibles. Elle reproduit le miracle de l'explosion de la sève, ce qui
lui contèrera l'aptitude à le percevoir. Tout comme sa robe n'était que le
miroir de son attente, de ses facultés d'émerveillement en sommeil. Ce sont
bien ses épousailles que l'héroïne célèbre alors, ses.épousailles avec la vie,
scellant la destruction du rêve stérile de Léopold. Au terme de la modification,
d'autres vêtements s'imposeront à elle et elle recevra en cadeau la robe bleue
de la paysanne. Nimbée de sa féminité, il lui est désormais possible de porter
autre chose que la figurationaffIrméede sa quête.
- Pourquoi d'autres vêtements ?
- Tout simplement parce que vous ne pouvez rester éternellement en
robe de mariée (p.24).
Par reduplication, c'est également d'une femme, de Minna, qu'Isabelle obtien-
dra le symbole de sa consécration :
[...]J'ai aussi maquillé très légèrement son visage et lui ai offert la
robe bleue que je ne mettais plus guère. Lorsque j'ai eu terminé, elle
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s'est approchée prudemmentdu miroir: «c'est moi 1...» a-t-elle
demandé d'une voix mal assurée.
Un glissement de porte. On se tait Isabelle vient par l'escalier.
Des pas à peine appuyés, une hésitation avant de franchir les dernières
marches.
Lorsqu'elle apparaît, elle est transfigurée. [...] Il émane d'elle une
énergie douce et lumineuse, comme si l'âme de la jeune fille transpa-
raissait à travers la peau (p.175).
C'est le triomphe des deux jeunes femmes que signe ce changement; et c'est
vêtue de bleu- couleur réunissant le ciel et la terre, couleur d'extase aussi
en Orient -, dans la fraîcheur printanière, qu'lsa se rendra chez Léopold,
apportant avec elle le costume de ses noces, devenu inutile, preuve tangible
de la mutation opérée en elle. C'est vêtue de bleu également qu'Isabelle
reprendra le train à Cahors, tout vestige de neige disparu.
De l'écriture comme acte de naissance
Il nous reste à développer maintenant une problématique déjà soulevée :
celle de la relation entre l'écrivain et son œuvre. En effet, celle-ci paraît
déterminante dans une narration jouant du (des) récit(s) et de la vie comme
miroirs successifs - parfois simultanés, des miroirs qui remonteraient à
tâtons vers l'élaboration d'une mythologie personnelle.
Il n'est pas inutile de rappeler ici l'antériorité primordiale, pour Jean-
Pierre.Otte de la femme et de son monde fermé à l'homme dans le mécanisme
de la création dont elle s'avère, par ses facultés d'empathie, une synthèse, un
équilibrerigoureux.Jean nousconfie: .
Pendant qu'elles [son épouse et Isabelle] étaient ensemble, j'ai tenté
intérieurement de rejoindre MinOa,de voir par ses yeux, d'effleurer par
ses paumes, mais elles étaient dans un univers à elles et c'est seule-
ment en laissant se former desimages[c'est nous qui soulignons] que
je pouvais m'ASSOCIER (p.174).
Que le jardin de la féminité suscite ces images, c'est évident Minna n'est-elle
point «la fenêtre ouverte sur le monde» (p.36) ? La leçon est très claire: la
littérature ne repose que sur des images verbalisées. Le roman ne débute-t-il
pas sur ces mots: «la première image est celle d'une jeune femme en robe de
mariée...» (p.13).
La relation en miroir des deux intrigues favorise une dynamique du récit
qui ne cesse de glisser de l'initiation accomplie d'Isabelle. Dès lors, on peut
légitimement se demander si l'écriture n'obéit pas à un phénomène analogue
en faisant se rejoindre indissolublement la chair et l'encre. Plutôt que de
s'interroger à propos de leur prééminence réciproque, il serait plus logique de
parler- très approximativement- dans un premier temps, d'irrigation, de
réciprocité diffuse entre elles.
Si le réveil d'Isa et sa complicité avec l'épouse du vieux campagnard
préfigurent la métempsychose d'Isabelle dans son propre corps, il est certain
que celle-ci a contribué à guider l'œuvre vers son terme, l'a façonnéeen retour
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en l'élevant à une dimension plus profonde que celle' d'un simple effort
d'écriture. Jean ne peut s'empêcher de croire aux courants souterrains qui
nourrissent la littérature, animant des créatures de papier d'un dynamisme
intrinsèque, sinon d'une âme, échappant à la conscience lucide de l'écrivain:
Je laisse courir ma plume dans un léger bruissement et mon personria-
ge se délie. [u.] J'écoute, sous l'épaisseur du papier, son cœur battre,
menu et lointain, un pouls d'oiseau. Déjà, il se détache de moi. Dans
la distance, il va me découvrir et je vais le découvrir. Il existe à part
entière et agit en son propre nom. Il va m'étonner (p.30).
Par l'importance que prend mon personnage, je peux avoir l'illusion
d'exister autrement Mais si je me force à écrire, chaque fois, je sens
SON visage se fermer (p.36).
L'écriture est ainsi un processus magique en tous points semblable à la vie;
elle n'est en rien l'obstination d'une volonté avide de motsimposant des
artifices sur le vide. Elle est, au contraire, attention à ces dérapages arach-
néens qui mènent à l'ailleurs. L'œuvre ne répond pas à un plan achevé, elle
est un~ création en quête d'elle-même, une création dont le rôle est de
surprendre dans le dessein de mieux ravir - soi et l'autre.
Au commencement, il y a donc le roman dans le roman (dans le
miroir ?), il ya le travail de l'écrivain en attente d'une déviation infime vers
le rêve capable d'enchanter et de révéler. Car la finalité du littéraire, pour
Jean-Pierre Otte, n'est pas d'atteindre au paroxysme de la lettre mais de
dévoiler l'être à soi, de lui faire trouer l'opacité de sa condition pour le
conduire à la source- devenue limpide- de ce qu'il était avant la perte,le
déchirement: -
J'ai de plus en plus la certitude que nous ne faisons que reproduire
sous d'autres formes les événements qui ont marqué notre jeune âge.
Le présent est un miroir sans tain et tout épanouissement personnel se
mesure à la répétition spontanée des actes accomplis autrefois (PA2).
ou' encore:
Bien avant que l'on en prenne conscience,la mémoire croît et plus tard
ressemble à une maison sous l'orage: des branches abattues ont
coupé les fIls électriques, le vent force les fenêtres, s'engouffre dans
les chambres en tordant les rideaux, les éclairs tirent furtivement de
l'obscurité des formes spectrales, des fragments d'histoires, des sortes
de flashes (p.44).
Et pour faire de ces «flashes)) une lumière continue et douce, il suffit à la
femme du bref évanouissement dans l'amour, tandis qu'est nécessaire à
l'homme la voie tortueuse de l'art. La littérature doit le diriger vers ses
propres extrêmes, jusqu'à l'éblouissement dont résultera le règne du sensible,
édifié sur les ruines de la raison étroite. Elle est initiation dans la mesure où,
à un certain moment, le texte se dissocie de la main qui le trace, cesse d'être
labeur d'artisan. Il imprime alors, dans l'inconscience où sombre l'écrivain
- c'est-à-dire le non-savoir de l'avenir de sa production -les signes qui
baliseront la (re)découverte de l'identité. Celle-ci parviendra à se dire dans les
individualités des personnages, devenus semblables aux multiples fragments
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d'un «je» unitaire dont on aurait oublié la trace. Les personnages sont les
pulsations affolées du cœur avide de se mettre au diapason çt'unaccord éclaté.
En «prêtant son souffle» à Uopold, Jean s'offre l'illusttation d'une facette de
son identité, ceci n'excluant nullement qu'il erre conjointement en Isa ou en
tante Maggy... La renaissance viendra de la reconstruction d'un kaléidoscope
d'impressions calcinées par une éducation sclérosante.
Toutefois,Le Ravissementmontre que l'écriture seule est faible, réduite
à un songe en creux. La vie doit la soutenir, la nourrir pour qu'elle puisse
remonter jusqu'à l'instant-clé de l'acquiescement. Ainsi, si l'histoire de Lé0-
pold et d'Isa s'apparente à la prophétie en ce qui concerne le devenir
d'Isabelle, l'arrivée de cette dernière sera providentielle pour la rédaction de la.
scène capitale. Est-il besoin de se demander encore si le ravissement et la joie
d'Isa eussent pu être racontés, ou plus exactement décrits de l'intérieur sans
l'apport de l'autre narration qui, avec ses fulgurances ou ses hasards, ouvre
aux abysses de la personn~lité 7
Si l'on se penche sur les premiers chapitres, on constatera que le récit
qu'Isa fournit à Rose de ses aventures demeure évasif, incertain. Elle ment,
hésite, esquisse une version différente qui pourrait être l'objet d'une éternelle
correction car l'écrivain n'a pas réussi encore à libérer en lui la clairvoyance.
Il fallait que l'écriture trouvât son initiation dans le cours des faits pour
qu'lsa. de la métamorphose d'Isabelle, puisse naître à la plénitude.
Jean, au seuil de la nuit qu'il partagera avec Minna et Isabelle, confmne-
ra - confessera 7- cette dépendance mutuelle des événements et du texte :
Et nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'il advient de Uopold et
d'Isa en fuite dans la nuit enneigée. Les événements sont trop récents
et nous avons besoin de les assimiler avant de leur donner une suite.
Peut-être est-ce en nous que doivent d'abord se dénouer les liens 7...
(pp.186-187).
Sans le concours'des circonstances, le roman d'Isa et 'deLéopold eût été
impossible, il se serait limité à se chercher au fil des pages, à heurter des
surfaces sans résonance, à s'énoncer dans la déception. Et, réciproquement,
sans l'image de cette mariée confrontée à la réinterprétation sensorielle de son
passé, Isabelle eût-elle pu aller à sa propre rencontre 7 Sans doute n'appar-
tient-il ni à l'auteur ni à l'exégète de trancher.
. La logiqueduRavissementest paradoxale:le videy fondela plénitude.
Dans la perte, l'être voit aussi se réconcilier la chair et l'esprit, et atteint à la
contemplation du monde. N'est-ce pas celle-ci que la littérature tente de dire 7
Le roman de Jean-Pierre Otte, où se cherche et se découvre la conscience de
soi, fait aussi le procès de l'utilitarisme pour rendre la parole à l'émoi.
L'auteur le rappelle:
Désormais et de tout temps, cette loi; ce que l'on possède meurt entre
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